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NO-ЕРГІЧНА СИСТЕМА В ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ  
ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В РІЗНІ ЇЇ СТАДІЇ 
професор, д.мед.н. Нетюхайло Л.Г. 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна 
 
З'ясування молекулярних механізмів дії високих температур на 
організми є однією з актуальних та найбільш складних проблем сучасної 
медицини, що обумовлено частотою їх винекнення, тяжкістю протікання та 
лікуваня, летальними наслідками. 
За даними Всесвітньої організаціії охорони здоров’я (ВООЗ) опіки 
стабільно займають третє місце в структурі загального травматизму. 
Редактор журналу «Burns» Steven Wolf с 2007 р. щорічно проводить 
моніторинг статей у виданнях, індексированих в англомовних базах даних, 
і констатує, що недивлячись на значну кількість оригінальних публікацій, 
присвячених опіковій хворбі (1000–1500 на рік) і досягнуті успіхи в 
комбустіології, багато питань до сих пір залишаються не вирішеними. 
Мета дослідження – вивчення стану NO-ергічної системи в підшлун-
ковій залозі щурів при експериментальній опіковій хворобі, в різні її стадії. 
Експерименти виконанi на статевозpiлих щуpах-самцях. Опікову 
хворобу моделювали за методом Довганського шляхом занурення 
епільованої поверхні шкіри задньої кінцівки експериментальних тварин в 
гарячу воду (t 70–750С) під легким ефірним наркозом, протягом 7 сек. 
Розмір ділянки пошкодження визначали в залежності від площі шкіряного 
покриву, яка в середньому становила 12–15% поверхні тіла тварини. Площу 
ураження розраховували за допомогою спеціальної таблиці Кочетигова. 
Гістологічне дослідження пошкодженої шкіри свідчило, що при 
вищезазначених умовах утворювався опік IIIA-Б ступеня, що, згідно до 
сучасних уявлень, є стандартною моделлю розвитку опікової хвороби 
в експерименті. Щурів декапітували під ефірним наркозом через 1, 7, 14, 
21 діб, що, за сучасними уявленнями, відповідає стадіям шоку, ранньої і 
пізньої токсемії і септикотоксемії. 
Для оцінки стану NO-ергічної системи визначали активність NO-
синтази (КФ 1.14.13.19) та вмісту нітритів в підшлунковій залозі щурів. 
В залежності від стадії опікової хвороби зміни в NO-ергічній системі 
мали свої особливості. Так, в стадії опікового шоку в підшлунковій залозі 
активність NOS не змінювалась, а вміст нітритів збільшувався, а в стадії 
токсемії збільшувалась активність NOS та вміст нітритів в досліджуваному 
органі. 
Таким чином, зміни NO-ергічної системи підшлункової залози в різні 
стадії експериментальної опікової хвороби можна пояснити активацією 
запальних процесів в умовах опікової хвороби. 
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